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Denis Gril – notice
1 Denis Gril ist emeritierter Professor an der Universität Aix-Marseille und Mitglied des
Forschungsinstituts IREMAM (Institut de recherches sur le monde arabe et musulman).
Er  hat  einen  großen  Ruf  als  Spezialist  der  arabischen  Sprache  und  der
Islamwissenschaften. Seine Forschungen sind der Geschichte des Sufismus, dem Werk
Ibn al-Arabis und der sufistischen Auslegung des Korans gewidmet.
2 Denis Gril est professeur émérite à l’Université d’Aix-Marseille et membre de l’Institut
de recherches sur le monde arabe et musulman (IREMAM). Savant accompli en langue
arabe  et  en  islamologie,  il  est  spécialiste  du  soufisme  et  auteur  ou  co-auteur  de
plusieurs  études  consacrées  à  ce  sujet.  Ses  recherches  portent  sur  l’histoire  du
soufisme, l’œuvre d’Ibn ‘Arabi et l’exégèse soufi du Coran.
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